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2.
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi (14) EMPAT
BELAS mukasurat bereetak termasuk lampiran dan (1O)'SEPULU'H soalan.
Please ensure that this paper contains (10 FOARTEEN printed pages includtng attachments
and (10 TEN question.
Anda dikehendaki menjawab ($ LIMA soalan.
(1) Satu Soalan Bahagian A, (1) Satu Soalan Bahagian B o
(1) Satu Soalan Bahagian C dan (2) Dua Soalan Bahagian D
Please answer (5) Five questions . (1) One question from part A , (I) One question from
Part B , (1) One question from C and (2) Two questionsfrom Part D.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan.
The marl<s allocatedfor each questions is shown on the right hand side.
Jawab semua soalan dalam Bahasa Melayu.
AII the question must be answered in Bahasa Melayu.
Mesin kira bukan yang boleh diprogram boleh digunakan.










Berbantukan rajah I bincangkan dengan ringkas jenis-jenis tekanan berikut:-
With the aid of diagrams, discuss in brief the following types of pressure:
(r) Tekanan mutlak/Absolute pressure
(ii) Tekanan toloWGauge pressure
(iii) Tekanan vakttn/Vacuum pressure
(5 markah/marla)
Mnyak yang graviti tentgnya 0.9 dimasukkan dalam sebuatr bekas. Di satu
titik dalam bekas, ketinggian minyak ialah 45 m. Peroleh ketinggian yang
sama untuk titik tersebut jika air digunakan.
Oil with speafic gravity 0.9 is poured into a vessel. At one point in the vessel,
the level is 45m. Obtatn the corresponding height for that point if water is
used.
(5marl<ahhnafis)
(c) Satu tiub-U. digunakan untuk mengukur tekanan air dalam satu aliran paip
seperti dalam rajah di bawah.
A U-tube is used to measure water pressure in a piry as in the diagram below.
(i) Peroleh tekanan airjika perbezaan aras raksa ialatt l0 cm dan
permukaan bebas raksa ialah selari dengan garis prsat paip.
Obtain thewater pressure if the dffirence in mercury level is
I1cm and the free mercury level is level with the centre of the
pipe.
Jika tekanan air diturunkan ke 100 N/m1 peroleh perbezaan
baru aras raksa dalamtiub-U ini.
If the water pressureis reduced to I00Nh*, obtain the new
mercury level dffirence in the U+ube.
(lO marl<ah/marks'1
(ii)




Raiah l Tiub-U/Diaeram I l/-/rrDe
(a) Nyatakan dengan keperluan kaedah analisa dimensi yang berikut
State the requirements for the following dimensional arnlysis methods:
- (r) kaedah RayleigVRayleigh Method
- (ii) kaedah Buckingham - nl Buckingham - ttMetlnd
(6 markah/marks)
(b) Tujah bilah (P) bergantung kepada halaju sudut (or), halaju (V), garispwat
(D), kelikatan dinarnik (p), ketumpatan (p) dan elastik cecair (C).
Dengan menggunakan kaedatr Buckingham - t dan menggunakffi D, V dan p
sebagai pembolehubah ulangan, selesaikan ungkapan untuk P.
The force acting on the propeller is dependent on the angular speed (a), speed
of advance (V), diameter (D), dynamic viscosity (p), tnnss density (p) and
_ fluid elasticity (C ).
IJsing Buckingham - nmethod, and using D.V and pas repeatingvariables,
obtain an expressionfor P.
(6 matl<ah/morks)
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Nisbah sebuatr kapal selam dengan modelnya ialah 30 : L Halaju kapal selam
ialah 12 rr/s. Model perlu diuji dalam terowong angin. Peroleh halaju udara
dalam terowong angin dan nisbah seretan antara model dan model ulung.
Andaikan kelikatan kinematik air laut dan udara ialah masing-masing 0.012
stokes dan 0.016 stokes. Ketumpatan air laut dan udara ialah masing-masing
10.3 kglm3 dan 0.124 kg/tn'
The ratio for a submarine and its model is 30: l. The speed of the submarine is
12 m/s. The model is to be tested in awind tunnel. Obtain the air speed in the
wind tunnel and the drag ratio between model and its prototype.
Assume that the kinematic viscosities of sea water and air is 0.012 stokes and
0.016 stokes resryctively. The density for sea water and air is l0.3kg/m3 and












Kirakan nilai suhu atmosfera standard T, tekanan staticP dan ketumpatan p
di altitud potensi-geo 12 km.
Calculate the standard atmosphere values of temperature T, pressure static p
and density p at a geopotential altitude of 12 krn
(6 markatr/marks)
Jika sebuah kapalterbang terbang di altitud dan tekanan dan suhu sebenar
masing-masing 8.0493 i ton NlL2 aan 262.83 oK. Dengan menggunakan
Standard Atmosphere Table perclah tekanan, suhu dan ketumpatan altitud.
If an airplane is flying at an altitude where the actual pressure and
temperature are 8.0493 x 104 N/m2 and 262.83 oKrespectively, Usinghelp of
Standard Atrnosphere Table, find the pressure, temperature and density
altitude
(4 markah/marks)
(c) Dengan menggunakan persam€nn hidrostatik, buktikan persamaan perbezaan
tekanan altitud dalam medan lapisan isothermnl ialah:
Using hydrostatic equations shows that the pressure variation along the





iaitu : p : tekanan di altitud/pressure at altitude h
pr : tekanan di altitud/pressure at altitude hi
go : pecutan gravity di aras laut/grcvitational acceleration at sea level
T : suhu/remperature






5. (a) Sebuah kapalterbang terbang di altitude standard 5 km denganhalaju 270
m/s. Di satu titik pada kepak kapalterbang halajunya ialah 330 m/s. Kirakan
tekanan di titik tersebut. Apakah perbezaan tekanan jika masalatr aliran
diandai sebagai masalah aliran tak boleh mampat.
An airplane flying at standard altitude of 5 krnwith velocity of 270 m/s. At a
point on the wing of the airplane the velocity is 330 m/s. Calculate the
pressure at this point. How much pressure dffirence if this JIow problem
considered as incompressible flow problems (5 markahlmarks)
(b) Pertimbangkan satu airfoil dengan agihan pekali tekanan untuk permukaan
atas dan bawah dinyatakan seperti berikut:
Consider an atrfoil with pressure coeficient distribution over upper and
lower surface are respectively given as :
c*, = r.o-rx[l)'
c*u = -2.s..[;)
cp,, = r- o.m (l)








Jika daya pekali axial ialah cn = 0.04 dan sudut serang d untuk agthan
melebihi Co Peroleh pekali angkat cl dan pekali seretan ca
Ifthe axialcofficientforce G. = 0.04 andtheangleofattack a for
above Codistribution Find : Ltft coefficient ct and drag coefficient c6
(8 marlsaMmarks)
Terangkan digit urtuk Naca Siri 4412 dan Naca230l2








Lakarkan pekali angkat, seretan dan momen I cr, ca and c*ora ] sebagai fungsi
sudut serang wrtuk airfoil bersimetri.
Draw the lft, drag and moment coeficient I ct, ca and c- * J as function
angle of attack for a symmetrical airfoil.
(3 markahlmarks)
Terangkan mekanisma penghasilan vortek mengekor.
Explain the mechanism of generating tip trailingvortex.
(5 markah/marks\
Terangkan kenapa pekali angkat kepak di sudut serang yang sama ialah
kurang daripada airfoil nya sendiri.
Wy the lift coefficientwing at the same angle of attack less then its own
airfoil.
(5 markah/marks)
Apakah yang dimaksudkan sebagai seretan teraruh dan kenapa dengan
meningkatkan nisbatr bidang, seretan teraruh pun berkurang.
Wat it is mean by the induced drag andwhy increasing the aspect ratio, the
induced drag is reduced.
(5 markah/marks)
Nyatakan sebab penentuan sudut serang insiden pada kepak.
Wat the purpose of setting an incidence angle of attack on the wing.
(5 markah/ marks)
Terangkan kegunaan aileron, kepak dan penstabil mendatar.
Explain the purpose of aileron, flap and horizontal stabilizer(5 markah/marks)
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Kenapa dengan memesong kepak pekali angkat meningkat walaupun sudut
serang tidak berubah..
,yhy by deflectingJlap the lft cofficient increase although the angle of
attack does not change
(5 markah/marks)
Kenapa mernesongkan selat boleh meningkatkan tegun sudut serang.
Why deflecting slat can increase the stall angle of attack
(5 markatr/matlw)
Lakarkan pekali angkat cr .vs. a antwaairfoil bersih, airfoil dengan kepak
dan airfoil dengan kepak dan selat.
Draw the sketch of lft cofficient c/ .vs.d between clean airfoil, airfoil +
flap and airfoil + flap + slat
(5 maflraUmarks)
(d)










(a) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan fenomena South Atlantic
Anomaly (SAA) dan bagaimana fenomena tersebut boleh terjadi serta
implikasinya terhadap kapal angkasa.
Describe the South Atlantic Anomaly phenomena, how the phenomenn occur
and its implication to a spacecraft.
(4 ma*ah/marks)
Nyatakan elemen-elemen orbit Kepler serta berikan takrifan kepada setiap
elenren tersebut. Lakarkan kedudukan setiap elemen di dalam sebuah
gambaraj ah dengan j elas.
List the Keplerian elements and give a brief definition of each element.
Clearly sketch the position of each Keplerian element in a diagram.
(4 marl<ah/marks)
Terangkan jenis-jenis tindakan yang boleh dibuat bagi mengurangkan risiko
terhadap bahay4 puing orbit terhadap kapal angkasa. dan berikan komen anda
tentang keberkesanan setiap tindakan tersebut.
Describe the kinds of actions that can be done to control the risl<s of orbital
debris to a spacecraft and provide your comments for the effciency of each
action.
(6 matl<ah/ma*s)
Sebuah satelit berjisim 450 kilogram telah dilepaskan di orbit pindah
geopegun berkedudukan 20,000 kilometer. Satelit tersebut dianggarkan akan
merentasi ruang atmosfera Bumi dengan momentum seberat 5.4 x 10o kg.m/s
sebelum berpatah balik ke angkasa- Berikan nilai paksi semirnajor orbit
tersebut dan seterusnya nyatakan jenis trajektori orbit yang diikuti berdasarkan
kesipian orbit tersebut. (p: 398609km3/s2 ; rg,,,;= 6,378 kilometer)
A satellite with 450 kilogram mass was launched to a Seostcttionary transfer
orbit at 20,000 kilometers altirude. The satellite is expected to pass by Earth
atmosphere with a momentum 5.4 x lf kg.nt/s before heading back to space-
Calculate the orbit's semi-major axis and state the tyry of orbit trajectory







Nyatakan empat jenis kapal angkasa dan terangkan kegunaan dan ciri-ciri
setiap jenis kapal angkasa tersebut.
List four types of spacecraft and describe the funetions and criteria for each
type-
(4 markab/marks)
Sistem pendorong memainkan peranan yang penting bagi sebuah kapal
angkasa. Huraikan peranan-peranan tersebut dan bincangkan sama ada sistem
pendorong tersebut diperlukan bagi sebuah satelit mikro be{isim kurang 50
kilogram yang disuntik terus ke dalam orbitrya di altitud 1000 kilometer di
Orbit Rendah Bumi.
A proputsion system plays an important role in a spacecrafi. Describe its
functions and discuss whether such system is necessary for a micro satellite
with mass less than 50 kilogram and injected straight to its orbit at altitude
1000 kilometer in Low Earth Orbit.
(4 markah/marks)
Senaraikan dan huraikan tiga faktor persekitaran yang memberi kesan kepada
rekabentuk kapal angkasa serta langkah-langkah yang perlu diambil bagi
mengurangkan risiko yang bakal ditenma
Describe three environmental factors which affect the design of a spacecraft
andways to minimize the risks.
(6 marl<ah/marks'1
Diberi bahawa jarak jejari sebuah planet berjisim 5.97x102a kilogram adalah
6,378 kilometer. Sebuah satelit akan merentasi ruang atmosfera planet tersebut
350 kilometer di ufuk timur pada kelajuan 10 km/s. Buktikan bahawa bentuk
trajektori orbit yang akan dibentuk oleh satelit itu adalah elips. Berikan juga
nilai kesipian untuk orbit elips tersebut.
The radius of a4lanet with mass 5.97xIda kilogram is 6,378 kilometery. A
satellite passed by its atmosphere 350 kilometer at the east equatorial at a
speed o-f 10 lcrn/s. Prove that the shape of the satellite trajectory is an ellipse
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Dua buah satelit yang sama telah dilancarkan dan beroperasi pada orbit yang
berlainan. Satelit yang pertama beroperasi dalam orbit bulat pada altitud
bawah 1400 kilometer; dan satelit yang kedua disuntik ke dalam orbit pindah
geo, iaitu orbit etips yang altitudnya bergerak dari 600 hingga 36,000
kilometer, dan kemudian berpatah balik ke 600 kilometer, etc. Berdasarkan
kenyataan ini, satelit yang manakah yang lebih cenderung wrtuk mengalami
kerosakan dan kenapa? Pada pandangan and4 apakah jenis kerosakan yang
bakal dialami oleh satelit tersebut?
Two identical satellites are launched on dffirent orbits: The first one remains
on a circular orbit, below 1,400 kilometers; and the second one is iniected on
a geo transfer orbit, i.e., an elliptical orbit that goes from 600 to 36,000
kilometers then back to 600 kilometers, etc. Which satellite is more likely to
experience more failures and why? What types offailures do you think it will
experience?
(4 marl<ab/marks)
Apakah yang dimaksudkan dengan jendela pelancaran dan terangkan mengapa
pelancaran mesti dilakukan pada jendela pelancaran yang sesuai.
Wat is a launch window and describe why does launching has to be done at
an appro priate launc h window.
(4 marl<aWmarks)
Senaraikan dan terangkan secara ringkas jenis-jenis sinaran mengion yang
terdapat di persekitaran angkasa lepas serta bahayanyaterhadap kapal angkasa
terutamanya di Orbit Rendah Bumi.
List and describe brieJly the ionization rays found in the space environment
and the rislcs posed by these rays to a spacecraft in Low Earth Orbrt.
(6 marl<ah/marks)
Hukum Kepler ketiga boleh digunakan untuk perkiraan tempoh peredaran
sesebuah planet mengelilingi matahari. Diberi batrawa tempoh peredaran
planet Zwah ialah 224.7 hari. Berikan tempoh peredaran planet Y yang paksi
semimajornya ialatr 1.3817 kali ganda daripadanya. Seterusnya berikan nilai







Kepler's third law can be used to calculate the period of a planet revolving
around the Sun. It is given that the period ofrevolution of Venus about the Sun
is 224.7 days. Determine the period oJ-planet Y whose semimaior axis is







au Jarak Bumi dari matahari 1.4960 x 10" m
G Pemalar graviti semesta (univers al gravi tat i onal cons tant) 6.673x l0 " rn:s-'kg-'
PBumi G-Meu^i
Pemalar Tarikan Bvtrn (earth attraction constant)
398-600 km's-'
RBu-i Jejari Khatulistiwa bumi @ar th e quator ial radius) 6378 km
MBu^i Jisimbumi (Earthmass) 5.9742 x l0'" kg
Msuo Jisim matahari (Solar mass) I.99 x l0'u kg
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